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????M732? 2.0cm? 3.7 cm
? 1.6cm??????? Stolper
?Stolper 1984, No.54??????
??????????????
?? 1???????????8
????????????? 1
???????????????????????????????
?????????????????????M1464?2.4cm? 4.5cm? 1.2cm??M1484?3.3cm
? 5.6cm? 1.6cm??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??M632?M1001-1002?M1003?M1004?M1006?M1152?
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?????
????? 4.3cm? 5.5cm? 1.6cm???????????????????????
?????????????6? 8cm??????????????????M1456 (8.5cm
? 18.0cm? 8.2cm) ????2??????????????????????M692?M919?
M1169??????????????????????????????????????
????????????????????????????M252?????? (Cone) ??
?????????????????????????????M593?M636???????
?? (cylinder) ????M906?Stolper, No.105??M1482??????M1460?????
???????????????M555?????????M172?????????????
図 1　マルヤン出土エラム語行政経済文書資料。M732。Stolper 
1984, No.54 より
図 2　 マ ル ヤ ン 出 土 原 エ ラ ム 文 字 資 料。M1000 (mf1685)。
Sumner 2003, Pl.21e より
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